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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Структура дипломной работы. Дипломная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, библиографического списка, 
включающего 32 наименования. 
Полный объëм работы – 67 страниц печатного текста. 
Ключевые слова: ОБУЧЕНИЕ НОРМАМ УПОТРЕБЛЕНИЯ 
ГЛАГОЛА И ЕГО ОСОБЫХ ФОРМ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ, 
СИНТАКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ, ОРФОЭПИЧЕСКИЕ И 
АКЦЕТОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ, ЛЕКСИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 
Объект исследования – процесс обучения нормам употребления 
глагола и его особых форм. 
Предмет исследования – комплексная система работы над 
нормами русского литературного языка при изучении раздела «Глагол» в 
7-м классе. 
Новизна дипломного исследования и его результатов заключается в 
комплексном рассмотрении системы обучения произносительным, 
лексическим, морфологическим и синтаксическим нормам на уроках 
русского языка при изучении глагола и его особых форм. 
Практическая значимость работы состоит в том, что еë 
результаты могут быть использованы при преподавании русского языка в 
7-х классах учреждений общего среднего образования. 
Методы исследования: теоретический анализ проблемы (изучение 
лингвистического и методического наследия); наблюдение за учебным 
процессом в учреждениях общего среднего образования; опросные 
методы; экспериментально-опытное применение разработанной методики 
обучения нормам русского литературного языка при изучении раздела 
«Глагол» в 7-м классе. 
 ABSTRACT 
 
 
The structure of degree work. The degree work consists of 
introduction, two units, conclusion, bibliographic list, which includes 32 titles. 
The total volume of work is 67 printed pages. 
The key words: TEACHING THE STANDARDS OF THE VERB USE 
AND THE VERB SPECIAL FORMS, MORPHOLOGICAL NORMS, 
SYNTACTIC NORMS, PRONUNCIATION NORMS, LEXICAL NORMS. 
The object of research – the process of teaching the standards of the 
verb use and verb special forms. 
The subject of research – comprehensive system of work on 
the standards of Russian formal language upon studying section «The verb» in 
the 7th form. 
The novelty of degree research and the results is in comprehensive 
review of educational system of pronunciation, lexical, morphological and 
syntactic norms in Russian language classes upon studying the verb and its 
special forms. 
The practical relevance of the work is that its results can be used while 
teaching the Russian to the 7th forms of general secondary education 
institutions. 
The methods of research: theoretical analysis of the problem (the study 
of linguistic and methodological heritage); observation over the teaching and 
learning activities in general secondary education institutions; questionnaire 
methods; the experimental-experienced application of the developed 
methodology of teaching the standards of the Russian formal language upon 
studying section «The verb» in the 7th form. 
 
